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?????????????っ????????????????????????????????。??????。???????? ? （?? ? ）?? ???? ? ?????????????? 、 。．?ッ??っ????????、????、??、 、 、????? 、??? ? ー ー??。?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ??? ? 。
????? ????? ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、 ? ? 。
??????? 、




?。? ? 、??? ? 、????????????? ???? ゃ 。?? ??? ? 。
???????????「???」?
????? 。?? 。
?????ー ?????? 、????。?? ??? ??っ ?ー?? 。??? 、 、
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??、?????????。?? ? ????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? ? 、 っ?? 。 ? 。?? ?? ??? ー??ッ ??? ?っ????。 ? 。??? ?? 。 ー ー?? ?? ????。?? ? 。?? ????? 、 、 、???、??? ?。??。 ?。??? 。?? 。?? ?? っ 。
??????????????????? ?。?? ?ッ???? ?????????? 。 っ?? 。?? ??????? 、 ???? 、 ???。?「? ?」??? ? 。??? ? 、??? ???、 「 」 。?? ? 。????? ? 。?「 ??」 ????ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」









































































『?????????????????ー????? ? ? ?? ?
?????』???? ????????????。? っ?? ? ????? ??? 。?? 、??? ?




?? ? 、?? ?? っ ???? 』」?。 ???? っ 。
「??????ー????、
?????
??????????。???????? ー ?????、?? 、?? ゃ ???? ??????????? 。??? ??? ? 。 、?? ? 、????? ? ??? 。??? ??? ?????????????。 。? ー???? ? 。 ー????? っ? 、?? ?。 ???ー??? ?? ?????????? 。?? 、 、?? ??????
?????????。?????????????????????????? 、?????、???????????????? 。?? ?ー?? ????? 、??? 、?。 ?、 ー ???? 、 ???ー?? ?? ? 、??? 。???ー ?? ?? 。?? ?? 、 ー??? ??? 。?? ???? 、 ー 、?? ?? ?。
?????ュー?ー?????????? ?。 ??? ????? ?? ッ??? 、 ? 、?? ?????。 ? ?????? ? 、?ー?? ?????? 。?? 、??? 、 ??? 、?? ???、 ??? ? っ ??? ?? ?。?? ??? ? 、?? ?????????。???? ?ー? 、 ? ?????? 、?? 。 ????? 、??? ? 。????? ?っ
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??????????、???????? 、???? 。 ??? 、?? ??????、?? ? 。 。??? っ 。?? ?????、 ?? ?、?? ??ー???????????、 っ 、???????????????????? 。 ??? 。 、?? ?、??。 ? 、?? 、 ー 。??ー 、?? ? ? っ 。
???????????、???????????。?? ?? ???????、???? ? ??? ?? 。?? ? 。???????? 、 ???????? 。
????????????
??????? ?? 、?? 、 ? 。?? 。?? ? 、?、 ?????? ??????。????? 。 ??? 。 、
?????????????、???っ????。???????。??ー????????、?????????? 。?ー???? ? 。?????? 、 ィ （?） ? っ 。「????ッ???っ???」







「??」??っ?????、???????????????。???????? っ ? 、?? ????? っ 。「??????」????「 ? ???? っ 。?? 」 。 ????? っ??っ 「?? …????」 ??。
?
?????????????
???、????、?????????? っ ?、?? ???????????っ???。 ? っ 、?っ ??。 ??? ?? っ 。?。「??????????????。?
????? 、?? 、 ャ ? っ っ




?????﹈ ……） っ??????? ??????」?????。??、?? ? 。 「 ゃ?、 ?? っ 」 。「?????????????? ?
????? ??」 。????? っ ー??ォッ??? ??? っ?。?????? ャ??、????????? 、?っ 。 ??? っ??? っ 。 っ??。「???????っ????、???
?っ??っ ?
?????????????????????。?????????っ 。?? ?」?? ? 。 。?? ?? ? 、 っ??? 、? っ?? 、 ??? ? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?っ ? 、 ? 。??? ?? ? 。??? ? 。 。??、????? 。??「 。? 、?? ? っ?。、??、 っ 」?? 。?? っ ?
??????????????????? 。?? ??。??
「?????っ???????????
???ゃ? 、?? ???? ?? 。???。 ? ??っ?? （?? ? ）。???? ? ? っ ?）。?? っ? （?? 、?? ? ）。 ??? 。 ? 」??。 ? ? 。?? 、?? ?、
「????っ????っ??????
????。 、?? ? ??????????????? ?? ??? 。?? ? っ?? ???????? ? ??? ????
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????。?っ??????っ???、???? ? ? ?????」? ????。??? ? ? ?????? ? 。? 、 ???? ?? ??? ??? っ っ 、 、??????? ???。? ??っ??????????????????? ……。 「 ?、 ??????? 」?っ?。??? ???、 ?? ??? 、 ?????? ? 、 ??? ? ????? ????。 ? 、 ????? ? 。?? 、??? っ 。
「??（???）??ー?ー?????????????????????
?? っ っ?? ?ー?ー???????????ー ー っ??。?? ?、 。?? ?ー ー ー 」?。
???????????、?ー?ー?、?? ????????????? っ?、?ー ー ー?? ? っ ??? 。 、 「 ー ー?? ? っ 」?? ? 、?? 、 ? 。?? ? っ ? ??? 、 っ?っ ? 」??「?? ??」?? 、
????????。
????? ??? 、?? ??? ? 。 ? ??????? ???っ 。? 、??? 、 ー ー ?????? 。 ??? ょ 。
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?????????????????? っ?、?????????? 、 ??。 ? ?? ?。???? ?? ??? 、????。 ??? 。??? っ?? 。「????、??????????????っ ?ょ ??? ? 」??? 、 、?? 、?? っ 、 ??? ? 、?? っ 。
??
??????、??????????。?? ??、???????? ーッ?????。?「?????、???????? ゃ 」?????? 、 ? 、?? 。 ? ?????? ?? ? 、?ッ ? 、? っ?? ?? 、??。 ??? ? ?? ? 。?????????、?。 ? 、?? ??






????、?? っ ???? ?? 。?? ゃ 、?? ? ? 。 ? っ 、?? っ っ ャ 」「???っ????、?
??????? ? 」?? ??







??????」?? 。??? 、 ???????????、 ??。????????、 ?? 、??? ? ??? っ ?
???????? ?、???〜?、????????、 ?、????、? ????????? 。 ??、 ? 。?? ???? 。「????、?っ?????っ?????、? ??? ?。「???、? ??????
?」??っ ? 。?「? 、?ゃ、?? ゃ 」?? ?? ? ? ??? ? 。 、?? ? ??? ?? 、? 、?? ? っ?。? 、?? ??っ 。 ?? 、
??????、????っ?、?????、? っ ? ? ??? ? っ 。?? ?、． ?、???? ?? ????、????? ッ ????。????? ?、 ?
「?????」?「??っ?????」
??? 、?? ? っ 。?? ????? 、?? ?、 ? 、
「????ゃ、??? ? ?
















???ッ????????????????????」?????????? ?? ????（??）「?? ?。 ??????。????????? ょ」?????????。?「?????」?? ????、? 「 」? 、???? ?、?「 」 ??? ????? ?、 ??． 、「??」????????、????? ???ー? ????? 、?? ? っ???? 、 「 」????っ??? ? ?、 ??? ?
????????。????????????????。??????? ??? ????、????．? ???。????? 、???「 」 、?? ????。 、 ??? ? 。?? 、??? 、?? 、 ? ?????????????、??、????????? ?、??? ??? 、 ?? ? 、?????っ??????、????????? 。
???????????????????っ?? 、 ??????、?? ?????????? 、?? ゃ?????? ?。?? 、 っ??。?? ? ??? 、?? ??、 ー?? 、 、?? ー ? ????? ??。?? ???????、 「?? 、 ? 、?? 」 ? ?。?? ??? （?? ） 、?? ????? 、?? ?? 、?? 、 、? 、?? 、
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?????、???????????、???? ? 、?????、?? ????? ???????????? ?。?? ?? ?、?????????、???? ????????? ? 。?? ?? ? ????? ??? 、 ? ? 、?? 、?? っ ょ 。?? ??、????（ ＝ ? ）?? 、?????? ?? ? 、??? ?（ ）?? （ ）、?? （ ）、 、?? ????? 、?? 、 「 」 「 」? ??? っ 。?? 、????? 、?





???。???????、?????ッ????「 ????? ? 」 ??? ?? ????。?? ??っ??? 。 、 ???? っ?ゃ????? ? 、 ? ゃ?。「????????。??????????」???? ? ? ??? 、 っ 。?? ????? 、?? ? ??? っ ゃっ?? ょ 。 っ ? ??? ? ? っ ゃょ? ?、???? ? ?、????????? ?っ、?? 。
?? ?? 、?? 、 ??…???
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???????。??????? ???、 、?っ ??????? ???、??? ? ?? ? ??? ? 。?? ??
???、??????????????、??? ? ????????????? 。?? ??、 ????? ?? 。?? ?? ? 、?? ??、? っ?、 ????ゃ?? ? 、???。?? ??? 、?? っ?? ー????、???????????????ょ?。?? 、? ?? 、?? ?? 、?? ょ 。?? っ??? 、?? ????? ?? 、 ??? 、 ??????? ? 。
?????????????、???????? 、?っ????? ょ 。 ??? 、?? ?????。????っ?、??? ?? ? ??? 。?? 、 、??、 ??っ???、?? ??? 、?? ょ ??? 、?? ?? 。?? 、 ?、?、 、?? っ?? ? 。?? 、?、????っ??、? ? ????? ????ェッ??????、?????っ?????????。?? ???????。 ?? っ?
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?、????????????????。．??? ? ????? 、 ??? ??。 、?? 、































???? ?、?????? ??? 、?? ???、?? ??? ュ??っ ?、 ?っ???、 ? 、?っ ? 。?? ? ? 、?? ??? 、?っ?? ? ? っ 。?? ???? っ?? 、 ?? ゅ? ??っ?、 ?????? ??。?? ???っ 「 、?? っ ? っ 」?、?? ょ ?、???? ??????? 。
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??????????????????????、?? （?? っ ??????、????????? ?? ） ? ??、??? 、 ???? ???、 っ?? ??、?? ???? 。?? ? 、?? ??? 、 ???? 。????????ー?ー?????????、 ? っ 。?? ?、 ー ??? 、 、?? っ ???????っ????。 ? 、??? 、 ー?? っ ?? ?、
?????????。?? ?? 、????????? ? ? ?????? っ ??、 ???? ? 、?? っ 、っ????。??????????????、?? ??? っ 、?? ? ?? 、????、 ー?? 、 っ ???? 。?? 、 ????? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ???っ?? 。?? ???? ????? っ 。?? 、 ??っ?? 、
????????、???????????? っ 、 ???????????? 、 。?? ?? っ ????? ? 、?? っ 、????????? 。?? ???、?? ??? 、?? ? 、?、 、 ?????? ? っ??。 ? ?、?? ?? ??? 、????????。???? ? 、?? 、 ????? 。?? 、 ッ?? 、?? ?????（?? ）、?? っ
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?????。?? ? ????、?????????? ? ? 、??、 ? っ?? 。?? ???? っ ??????? 、?? ???? っ ??? 。??、???????? っ???? っ?????、? ???? っ???。?? ?????? 、???? （ ???? ） 、??? ?っ ? 、?? ???、 ????っ 。?? ?? っ?? ?? っ
????。??????????????。?? ????? っ?? ? っ?っ ?。?? ? ????? 、 っ?? ?? 。?? 、???っ???? 、 ? ? 。?? ???? 、?? っ ??ょ?。?? 、 ??????? ????? （ ? ）。っ???????????????。?????? っ?? っ?? 。 ??? ??? 、 ????っ?? ?? 、






??????????、?????っ???? 。 ??ゃ???、?? 、 ?????、 っ???っ ???? っ?。?? ?、 ????? 。?、 ? ?? っ 、?? ? ?? ??。 ?、?? ? 、?? ????? っ ? 、?? 。???
?????????????
???????????????、?????? ??????。 「 ?っ?」????????（??? ? ????）
??????????????????。???????????????????????????????? 、 「?」 っ 。?? ??????、????????????? ?「 ?? 」 「?? 、 ? 」?? ?? っ 。?、 「 ? 」 、?? ? ょ?。 ?、?? っ ゃ?????? ????「?? 」??????、 ? 。?? ?????? っ 、????????????????????? ?? ???? ?? 、 、 ????? 」 。 ? ????? ???、??????? っっ??、????????????????
??っ? 、?????（?? 、 ー??
????ー???っ????????????? ） 、 ? 、?「 」 （ ? ? ???）??? ? ．?? ??っ?っ 、?? 、 ー????? ??? ? ? 。?? っ 、 ??? 、?? 。?? 、 ???????? ??? ??? 、??（ っ 、?? ??? ）?? ? 、?? ?、????? 。?? ?????? 、 ????? ???? 、 ????????、 ?? ??? ???? ?
　　　一一
???、????????「????????? ??。?? ?? ?
「??」、?????????、?????





????。 「 」 ??っ 。?「???ー??」? ???? ? ????? 、?????? 。?? ?っ??っ ー ー 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ???? 。 「 」?? 、?????っ 。 っ?? ? 「 」 。?? 、?? ??? 。?????? ???? 。?? ???????????。
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??????????????、??????? 「 」 ??? っ???? 「??????」??????? ???? 。??、?? ??? ．?? ュー ー ィー 、???? ???? ?????っ????? ????? 。?、 ? 、?っ ? ? 「 、ゃ???」?????????、??????、??? ?っ? ? ょ 。?? ???? っ っ 、?? ????? 、?? 、 「 」?? 「? ョー 」?? ? 、?? っ ????
??????????ょ??。
????????????ー???ー????? ょ 、 「? 」?? ? ??????? っ ?????。 、?? ? 。 ? ??? 、 っ ．??。 ? 、?? っ 。 、
「????????」??????。
???? ????? っ?? っ ?? 「 」?ょ 。???? 、?? ? 、 ゃ ??? 「 」 ???、??ゃ ゃ?? ょ 。 ?? ?????? 。?? 。?? 、??????? っ 「?」 、 っ?ー ? 、 ?ーッ??? っ ??、 ???????? ??? っ ? ? 、
???????????、??????ゃ??? ……。?? ?????。? 、????????っ??、??????????? ?????? っ …… 。?? ? ? ??? ょ?? ?、???? ?? ????、??っ??? ??? ??? ……???? 。???? 、．?? 、?????????? 、 っ ????ょ?。?? ?、???? ??? ????。 、??? ?
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???????????????、????? ?? ??? ??? ? ?? ……?? ょ 。 「 」?? 、?? 、?? ?っ ??? ????? ?? ?
?????????????????????? ……?? ?。?? ????? ?、????????? ????? ?? ? ???? 「 」 ??? 。 、
??????????????????????? ? ? （ ????? ） ??? ? 。 「??」 ? ??? ??、 ?「?」 、 ュー 「?? ????。?? ? 、 ? ???? ?? ?????? っ 。 、 「 ? 、???」?? ???? 「 」??っ ? ?????????????????????? 、 ??? ? 。?? ???????? っ 、?? ? 。?? 「 ? ゃ?「 」 ??。?? ??? ? ? 。 （?? ??? ? ???
（??????????????、????
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??????????）???????、???? 〉 〔ヵ ? ????????，???、?ー?ッ?????????? ? ? ??、 ? ? ???．????。? ? 、? 「??????? 」?? ? ???? 。?? ???「 」 ??? 、 っ ?? ????ー? ???????ょ??。?????? 。? ??? 、?、 ? 。???? ????? ? 。?? ?? 、?? ??、??、 ????、 ?? 、?? っ ?、
????????????。?? ???? 、 ????????? ??、 、 、?? 、 ???? ??? 、?? 、 ??? 。?? ??????? 、 ???? 、?????。?? ? ??? 、??????????????????????? 、 ．?? ???? っ ??、?っ ??、?? ? 、?? ??? ?? 。 、???? ? ?? ?? 、?? 。?????「???」?????????
















???????、?????????????? ? 。?? ???? ??????? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、?? っ 、 ??? ー?、 ? ? ?? 。????? ? ??? 。?? ? ???? っ 、 ????? 、??? ッ ュ。?? ????????、 ??????? ? 、???? ??っ?? 。
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“Nli．特集投稿
???ッ?ュ??????っ??、??? ? ? ?っ 。?? ???????、??????????? 。??? ? 、?? 。??? ??? 、?? 。?「っ????????????????っ?? 」????? っ? 、?????????? ??? ．?? ?? 、?? ??? ??、???、?? っ ? ?。
????????????????????
???????、????????、?? ?????? っ 。???????? ?っ??。 「 」?「??」 っ?、 、?っ? ? ?? 、?? ? っ 。????? ? っ 、????? っ 。?? ?? 、 っ ???、 っ 「 」??ッ っ っ 。?? ??。 、?? ?? 〕 ?ォー??ッ ?。?? 、?? 。?? ??
???、?????????っ????? 。 ? っ ?。?「???? っ?????」??? ? ??、 。?? ???「 」 ? 。????? 、?? ??、????っ?。 ???? っ 。??? 、??。?? ??????? 」? 。 ????「?????????????。?????? 」 。?? っ
??」 。???? ?。???? 。 ? ? 、?? ?? ????? 、 ゃ ??? 、 っ 「
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??ッ?ャ?」???????????? ? ? ? 、 。
「???????っ????????
??? 」??、 ?っ ? っ ????? ?? 。?? ?? 、 ????ッ????、????????っ?? 、? ??? ? 、 っ 。??? ?? っ?? 。?? ?? 、 「?? 」 ? 。?? ? 。 「 ???? 」 ???。 ? 、?? ? っ ? っ?? 。 ? 、?っ ??? ?? 、 。?? ?? ?
???っ?「???????」???、?? ? ? ?、?「??? 、?? ?、??? 。 ? ?、??? ? っ 。??? ? ??? 「? 、???????? ? ゃ 」 っ?。 ? ? っ?? ?? っ っ??、 ? ?? 、??? 、 ? っ?っ 。????? っ ? 、?? ? ??? 「 ?? っ? 」???っ 。?? ?〜?? ?、?? 、??? 、?? ?? ?? ????? 。
?????????????。?「???? ???????????? ??? 。 っ ????????ゃ????、?????? ゃ 」?? ??? ? っ?、? ??? 、??っ ? 「????ゃ ? ????? ? 」?? 。????。??「 ? ? 」、?「 ? 」。?? ?。 、?? ? ? 。 「???っ?」??っ?????、????????? 。「?????????????、??
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特集投稿
??????????。???ゃ???? っ ?」?、 ッ?? 。
「?っ、??」
?、??? 。????? ? ? ???。???? ? 、?? ? ? 、?? ??っ 。?????? ? ???。?????????? ? 。?? ??っ???????、 ?????????? ???? ゃ??」? ? 、??? っ ? ? ｝?っ 、 。
?????????、????????? ????????? ???????。???? ? 。 ??? ?? 。?? ?? っ 、???? っ?? ? ? ?、?????? ? 。?? 、「????っ???????????
????? っ?????」 ?。?? 。? ? っ?? ? 、 っ?。 ??? ?? 、 ??? ?。??。?? ???、 ?? っ?? ? 。 「? 、???????。? ? ???
一33一
幽
?????っ????、?????。????? ? 」? ??????? 。 、?? （? ???????? っ ）??? 、 ??? ? ??? ?? 。?? ?、 ?? 。?? ? ．???。 ? ?? ????? 、 ?? ? ?? ??、?? ? っ????? っ 。??? ???． っ?? 、 「 ゃ 、????? ゃ 」?? 。っ????????????????。????、 ． ? ．．っ???。
?っ?????、???????。????? ?っ???? 、 「??? ょっ っ 」??。 ? ? ?? ??? ? 。????????????????「 （ ） ????????? ??? ?? ? ?。????? ?? 、、 ? 。????? 、?? っ ???ッ???。????????????????、?? っ?。 ??? 」
???????、???っ?????
???． ?? 。?っ 、? ?。???ッ、?? ? 、?? ?? ? っ 。
???????????っ???、??? ??、??????????? ?っ?? 。????? 。?? ッ 。?? ? ? 。?? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?っ?。?
「??????????．????????
????? 、?」??っ?。?? ? 。??。
「??????。?? ??
????」???、 、??? ?? 、 ? ，?。 ? ???? ??? っ
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特集投稿
???????、????。?????っ 。 ッ ? 、???、??? 。 、
「????????????????
????。?????。 っ ???????????????????????????????? っ 。
????????????????
?? ?? 」?? ? 。??。 ??? ? 。?? ? ??? ???。?っ?．??っ?????????? ?? っ?? 。?。 ?? 、?? ?? ? 。?? ??? ?、 。























???っ???????。??????? ? 」 ? 。??? ?ー?? 、?? 。??? ? ?っ ? 。?? 「 っ
Mぬ忽㌔
?









??????????、???????? 。 ????っ???????、??????。 ???????????っ????????、??????、???
、
???」?? ?っ?????????????? ?っ?? ???? ???????
「????????????????
??? 。?? 、
?????」?? ??、????????????? 、 っ??、 ? 「 ????????? ? 」 ?。??? ??? 、 ? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? ??? ? ? 、?? ? ??? ?? 「??? ?????っ ? ??。?「 、?? ? 、?? っ ゃ?」 ??? っ?。????????????????ョッ????、???????????
??????? 、 ??? 。
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?????????、?「???????? ?」????????ゃ 。?? ? 、 ? ??? ? ……。
「?っ?????、???、????
???? 。 っ?? 。 ー ー ー???っ 、 」「??、??」
????? 、 、 っ?? 、?? 「?」?? ???っ っ 。????????????（?）???? ? 、 「???」?????????。???っ 、ゃ?? 、????????????
???。???????、???????っ ? っ 。?? ? 、 「 ?????? ? 」 、???? 。?? ?????? 、 、?? ?? ? 。???っ?? 。?? ? っ 。?? っ?? っ ? 、「??????」 ??? 。 ?? 。?? ? 、?? ? 。????? 。 ?????????? 、 ?? 、?っ ?? っ? ッャー????? 。????????、 「 」?? 、 。?
?????????????????、?? 。?? ?、? 。???? っ 、 ???、??? っ っ 、?? ? ?、 ? ??????。 ??? ? ー?、 ? ? っ 。?? ?? ?、 ???「 ? 。 っ?? ? ???? ? 」 っ 。?っ 、? 、 ??? ??っ 。?? ??、 っ?? 。?「 ?」 。?? ッ ???、?? 。 「? ?ゃ 、 。?? ?」 ? 。?? 。 、 …
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特集投稿
?????、?????????。?? ? 。?「??? 、?」 ? 、?? ? ー ? っ?。??? ? ???っ ????? 、?「??? ? 」?。 「 ???っ?。 っ ょっ????? 」 っ?。 、?? ?? ? 。??? ????。?? ?? ? 。?? ? ? ．?? ?? っ 、?? ? 、??? 。っ??、????????????????? ?? 、? ?? ?
????????。?????????? 、 ??? 、??? っ 。??? っ ????? ッ 」?? ? ?っ????、? 。?? ? 。?? ? っ?? ? 。?? 、 ??っ ?。???ッ っ 。?? っ? ? ? ?……。
饗、???
?????????????、?????????????? ? 、????????? っ? 。??? 、??? 。?? 、??。?? ? 「?? ? 、??? 」 、??? 「??? 」 ? 。?? 、 （?ヶ ?） ??? 。?? ?? 、??? ??。??っ っ 「 っ??? っ っ?。 ?
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一特集投稿
????。????????????」? ?。 ???? ??? ?? 、?? っ ??????? ? 、??
?????、???。「? ? ? ?」??????????、???????、?????
??????? ? 、??「?? ?っ??????? ? 、 ? ???? っ ??????????????? ??? ?。 ??っ ? っ 。?? ?? 。 っ???? ? 。 「???? ? ? 、 ???? ? っ 。??? 」 。?? ?? っ 、
???????っ?。?????????? っ? ??? 、 ????」?? っ 。??? ???????、 っ?、 ? ? っ?、 ???? ?? 。?ッ????「????」 ???、???っ??????。???????。??????????? ??、????? ??? ? 。??? 。?? 、
?? 。?? ?? ?、 ー?? 。??????。 ?ー
????????????、?「???っ???????????????」???? 。 ??????? 、?? ???っ 、?? ? っ 。「??????????????」




???????????っ????????????、???????????? 、 ??? ?。?? ?、 、????? 、??? 。?? 、?? ?っ 、?? ? 、 、??、 ??っ?、 っ?? ? 、????????． 。?? ? 、?? ? 、?? ??? 、 、???????、???????????、 ??? ? 。
一41一
???、????????????????????????、??????? 、 、?????????????????????? ? っ 、????? ??? っ?? っ 。?? ???? ? 、 「 っ ?っ?? 」 ッ? 、????? 。?? ?? っ ??? ? 、 ? ???? 「 、?っ?ゃ 。 、?? ?? 」 ??? ? 、?? 。?? ?? ? 、?? ? 、









????。?? ????．?、????????っ?????「????……」??、????? ?????。?? ?? 、 、?? ? ??? ??? ょっ?? ? ??。?? ???? 。?? ?、??っ?。
????????????????????? ??? 、??? ??? ??? ???? ?、 （．???? ?? ????? ??、 ???? 、 っ ???? 。 ? 、?っ ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ?
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??????、???????????? っ ? ?。??? 、?? 、?? ? 、 ?
?????????????、????? 、 ??? ???? 。?????、??????、?????? ??。???? 、 ? ??っ ??。?? ?? 、????? ． 。「????っ?????????」?、
?????? 。?? ??、??? っ 、????、???????????、????? 、 ? ? ．?。???? 、?? 、??。 （ ヵ?? ??）?（ 、 ???、?? ??? 、 ??? ? ? ．
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??????）???????、???? ?。??? 、 、?? 、????? ? 、 、???? ?????? ???? ? 。?? ?? っ 、???、 、?? 、 っ 。??? 、 、?? ? っ 、????? 、??? ??? ?。??????、??。 ? っ??? ?? っ 。?? ?? 、?? 、 。?? ? 、 、?? ?。 ? ????っ 。




??????????。?? ?????。?? ?? 、 ．?。?? 、 、?? ?っ 、 ョッ っ?。?? っ 、 ???? ? 、 、?????????、??、?????? 。??、?? 、 、?? ? 、?? 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? 、?っ 、 、?? ?? っ 。?? 、 ． ? ??、?? ?? ?????、 「??。 ? 、???? 、
　　一一　　一
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??、?????????。?????? ? 、 、??????ー??????。????????? ?ー??。???? ?、
???」??????っ?。?? ???ー???????????、 ? ??????????? （??）、 ? 、??ー ? ? 、 、?? 。?? ? ? 、 ???。?? ?? 、? 「?」 っ ?。?? ?、 ??。 ?、? ? 、?? ?? 、 】?? ??? 。?? ?? 、??? 、 、 っ?、 ??? ?????。?? 、 、?? ?
一45　一
????????っ??、????????、?????????、? ? 、 ? っ 。?? ?、 、 ??? ? 、 。??? 、 、??? ?「??」??????
??っ??、 ???、 ? 、??? 「 」 、?? 、 「????? ? ……」???? 、 ?? ? 、??、 ? ?????、 ? 、?? ?????? ?。?? ?? ?? ?? 、???、 、 「?」 っ 。?? 、
?っ????、?????????、???????? 、 、?? 、 ??? ? ? ?、????
??。???????????????????? っ 、 。??、 ?????????、???? ．?。?? 、?? ? 、 、?? ? 、?? 。?? ??っ?、 ? 、 ????っ?。? 、?? 「 ……」?。?? ???、 っ?。 「 ? 」 「 ょっ?、?っ っ 」? 、 ??? ? っ 。 ? ????、?ッ? 。?? っ? ?。 ??? 、 、?? ??っ 。 っ 、
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?????、???????????。?? 、?????、?っ???? 、? 、?? 、?? ??、 ?、?? ?? 。 ー? っ?? 、? 、????? 、 ? 、 、?? っ 、 「?? ?」っ?、?「????っ?????」??
?。????????、????? ー?? 、??っ?????っ? 、 っ 、?? ? 、．???????、??????、??????、 ー????? 。 、 ??? っ?。 ????? 。
??、????????????????????っ?。「????????????????、
????? ?」 、




???????、???????????、????????????????。?? ??? っ? ?
?ー??????????????。?? 、 ??????? ????? 、?? ???、?? 。
????っ??っ????????。??????? ????? ? 。?? 「 」 、?? 、??? ? 、 ???? ? 、 っ????? 。?? ? ?????????、??????????????? っ?? ? 。?? 、? っ ??? ?? ?? 。?? 、 ゃ 、 、?? 、? ? 、 、?? ? ???? ? 、?????
　　一一
??っ???????。?????????っ??????????????? 、?? ? ? 。 ?????? っ? 、????、 ? ?っ? ? 。???????、?? ?。??? ? 、?? っ???っ 、 っ??? 、 ??っ??っ 。????? 。?? ? ?? 、?? ?? ー?っ?????、 ?
????。?????????。???????????????????。??? っ?? ?? ? 。?? ?? 。っ?????????????、????????? 、?? ??? ??? 。?? っ?? ?????? ? ょ?。??? ? 、 ?? 、?? 、??? ? 。?? ??? ? 。 「?」? 、?? ? ?? 、 ???、???













??????????、????????????????、???????? ? 、?? ? っ ??っ 。?? 、??、 ??。?? ?、 ? ?? 。????? ???っ っ?? ? 、? っ?? ?、 ョッっ??、?????????????????????? ?????? 、??????????。? ???? 、 ョッ?? 、?? ????? 、 っ
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??????。??? 、 ?????????? 、 ??．????? ??? 、?? ?????? ?? 。????? 、 っ?、?? ? ??、?????っ??、???????????????????? っ 。?? ? 、??????、 、?? っ 、?? ??? ????、? ?? 、??????? 。???、????? 、??、 ??
?????、?????????????????????????、???? 。 ????、????????????????? 、?? っ??っ ? ?。?、 ? ? （ ）?? ?? ? 、?? ? 、??ょ ? っ????、?? 。?? 、 ? 、?? 、?? ? ? ??? ? ? 、???、???っ 。?? 、? 、????? っ 。
?????????????、????? ? 、???????????っ?、????? ????、?? ?? ????っ?。????? 、 ? 、?? ???っ 。 、??? っ???、 、 っ?? ??? 。???????? 、?? ????。?? ?、 〕????っ 。 ?? ?ッ??? ???? ??? 、 ???っ????????。??、?????? ? ??。???、??? っ? 、
一51一
????????????っ??????。?? 、 ッ ??? っ 、っ??????、??????っ?????っ ??、???????? 、?? っ 。?? ?? ?? ???、? っ っ?? っ? 、????? ??? ? 、???。?? ?? 、?? ? っ っっ??????????????????っ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ??、 ??? ?っ っ???っ 、 、
??????、???????????っ??????、????? ? ? ??っ?。?? ? 、 っ?? ッ??? 。??? ??? ? 、?? ? 、???? 、???っ 。?? ?? 、 ??? ???っ 、 ? っ? っ?? ? ? 。?? ?、 、???? 、 、 、??????????????????、 ?? ??? ? ? っ?? ? 。







???????。?????????、?? ? っ 。?? 、 ??? ? ? 、?? ?? 、?? ? ?。?????? ? 、??、??っ ? 、?? ? ?? っ
「?????、??????っ??????、? 、? ?
?? ??……」?? ? 、?? ?っ 。?? ? 。 ?? っ ??、?ッ ?? 、?? ? ?? ? 、?? ? っ??、?? 。????????????
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（???????っ???????
??）??っ?????、??????? ? ? 、 ???、 ?? ?? ?っ??? ??、 ? 。?? ?? 、 っ?? ? 、 ??、? ? ?、 ??? ? っ???、?? っ??? 、 、?? ??っ 。??、???? ? 、?? ?? ? 。?? ?? 、?????っ 。?? ?? ?? 、????? 、?、?? ?? 。 ??? ? 、
???????????????????? 、?っ 、????、?? 、 、???っ 、 、?? ??? ??? 。?????、 っ?? 、 。?? っ ? 、? ??? ? 、 ー?? ? 、っ??????、??っ???っ?????、?? ?っ?。「?????っ 、 ? 、
?っ?? っ 。 ゃ、?? ? っ 、 ? ? 」??????、?っ????????。
??????っ?、???っ?????? ? ? 。「??????ゃ??????。????っ?? 。 っ
???っ? 、 ゃ?? 」???、 、?? 、?? ? 、 ???っ ? 、??? 、 、?? 、 ? ?、?????? っ 、?? っ 。?? ? 、 っ?? 、?っ 。?? ? 、 ↑?????、 ??????????ー? ?? っ?。??? 、
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???????、?????、????? ? 、 ????? 。??、? 、?? っ?? 。??? 、?? っ?? 、 ??、 ????? ? ?? 、?? ? っ ?。??? っ?? っ?????、 、?? ? っ?。????? 、?? 。?っ??、?????、???????????? ?っ?。?? ?? 、
??????????????????? 。?? ?????、?、???っ????っ 、?? ? 、 。???、 ??? ?? 、 ?、??っ?? 、?? っ 。?? ?? っ?? 、?? ? 、?、 っ??。?? ?? ? 、
?????????????っ??、
????? ????、??? ??、????? ?? 、?? ? ?? ??? 。???、 ?、






?????????????????、???????? 。 っ????、 ?????、?? っ ??。 ? ャャ?????? ???????．????。? 、?????ー??? っっ????。 ?????????? ??????っ 。?、 ?。?? ?? ?????? 。??? 。??????。? ????????? 。?? っ?? 、? 、?? ? 、
　　一一
特集投稿
?????。???、 ??????、?????? 。 ??? ?。 ????????? ? ?。?? ?? 。??????????。 ? ? 、「? ?? ?? 」 っ?。???? ?? っ 。?? ?????、? っ 、 っ?? ? 「 （?? ?） ? ゃ?」 ? ??? ?? ?。?? ?? 。???? ? 。
???????????????????。 ????????????? ?? ……。?? ? っ??。?? ?? 。?? 。 ッ?? ? 。?? っ っ?? 、? ? っ?? ?? 。?? ?? ???? 、??? ??? ?? ? ????っ??ョ??? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? ? 。?? ???? 、?? ??。 ? ? ??
?????????????????。????????????。?? ?? っ 、?? ッ っ ???、 ? ?????、???????っ??? っ 。?? ??? 、?? ? ? 、?? ?? 、??????? 。 っ 、??????? 。??????「 ー 」????? 、 っ??っ???????????。????? 、???????
一57一
????っ?????。????????????っ????、???????っ ? ? っ?? 、? ? ??? ? 。?? ??? ? 。??? 。??? 。 ???? ??? ょ 。????? ． 、?? ???? 。?? ???? っ 、?「 」 ??????っ? ……?? ??? ? ? っ??。?? ?
??????「???????っ???」??????????、?ー????? ?。????? ?っ? 。?? ?????? ?ょ??。 ? 、「??????」??っ????。???????． 、????? 、「??、???ゃ?????????っ???」??っ ゃ ?????
?????、?? ????? ?? ?。?? ? っ?? ?? 。?? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、???? 、
　　一m
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???????????、??????? 、 ??? ??????????? 。?? ?? ??? ? 、 っ?、 っ? 。??? 、?、? ??。 ? 、 ー ー?ー ?? 。??? ?ー ー ッ??????? ? ???? 、 ? 。?? ????? 、?? 、 ??? 。?? 。 ?????? ? 。?? 、?
???????????????????????????。???????? ? 、?? っ?? 。?? ?????? ? 。?? 、?? ? ? ょ 。?? ? ? 、???? ? 、?? ?。 ?? ????? っ 。?? ??、 、?っ????? ? 。?? ?? ャ 、の．????????????????
????? 、????? ャ?、?










???。?????、????????、 ? ? 。????????っ?、???????? 。??、 ? ? っ?? 。? っ 、 ????? 、?? 、 、?? ? ??、?? 、?? 、?? ? 、 ??? ?? 。????、?? 。 ー?? ?? 、 「 ????」 、? ? ? 、??、 、?? 。 、?????、 、? ??? 、 ??? ? 、 ?? 。
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????????????、??????、???????、???????? 、 、?? ? 。 、?? 、 っ っ?? ? 、? 、??? っ??ょ 。 ??? ?、?? 。?? ?? 、?? ゃ 、????? ? ????。 ? 、?? ?、?? っ 、 っ「?っ??????。??ゃ???????、? ? ? 、??? 」 、
???。??? ?????、 っ?、?
??????????、?「????ー?? 」??????っ??? 、?? 、 っ ??? ョッ??? 。?? 、 ?????? ?、?????。?? っ? 、 ?っ?? 、? ? 、 『 』?? 、 。?? ? っ?? 。??? 、 ?? ? 、??? ?、??? 、?? 、 、 ??、 ? っ ? 、??っ??? 、 ? 、?? ????? 。?? 、?、 ? ? 。 ? 、
????????????????、?? ????? 、 、?? ?。 っ?、??? 、 ????????、 、????? 、 っ 、?? っ ? 。?? 、??? ? 、?? 、?? 、?? ?、?、? 、??? 、?ょ 。?? 、? ? ?? 、??????? 、 、 っ?、 ? ? 、??? ?。 、??っ ? 、?? ??、「??、???、?????????
一　61　一
?」?? ???、????????。?? 、 ? 、?? ?? 、 、??? ? ? っ?、? 、???? 、??ー?、 っ 、?? 、? 。?? 、? ? っ??、?? っ ? 、?? 、? 、?、? ? っ 。?? ? ?、 ? 、?? ? 、 ?? っ??、 ?? 。 、???? 、?? 、??。?? 、 ??? っ?? ?。 、 、?? ? 、???? 。
?????????、?????っ???ょ 、 ? ???、?? ??????っ? 、?、 ? 。?、 ?? 、 ??っ? ? 、 ょ??っ ? ??、「??????」
??っ 、 っ?? ???。? 、????????、??? 、 ? 、 、?? ? 。 、?? ? ……。?? 、 、?? 、?? ??? 。?? ??、 ???、 っ 、?? ? っ 、 ー?? ? 、 ?
????????、?ー?ー?????? 、 っ ? ? ?????????、??????????っ っ ? っ????。?? ? 、??? ? 、 。?? 、????? 、 、?? ? 。?? ?、 、?? ? ? 、 、 、?? ? っ ?。?????、 。?? ? 、? 、?? ? ????、 ? 、 ? ??? ???? ? 、 、?? ?、 ?? 。
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??????????っ????、??? 、 、 ?ゃ?? ???、???? 、 っ??? ??。??????? ??、?? ? 。?????、? ? ? 、?? ? 、?? ?ょ 。?? ?、 ? 、??、 ? 、?? ? 、 〜??? ?。 ャッ?、?? ???? ? 、?? 、?? 、 ? 、「??、????、????????
???? 」?、 ?? ??。???、? 、
????、??、????????、??? ? ??? 。?? 、 、 、?? っ?? 、?「 ??、 ??? ??っ????? 、 、 ? ??? ゃ ゃ?? 、? ? 、???。 ? ゃ 、 、?? ?? 」?? ?っ 。?? 、 、 、?? 、 っ???? 、 ?、?? 、 、 っ?? 。????? 、? 、 ???、?? ? 、? ???、???? ??っ??????????ょ 。
????、???っ????、????? ? 、?ゃ??、???、??????、??????????????。 、?? 、 ?? ??? 、 、?ッ?ュ???? ?、 ???。?? 、 ?? 、?? 、 、?? ?、? ??? 、? 、 ?? 、????? ? 。??? 、 、 ? ィ?? ?、??? ? 、 っ?? 。?? ?????? っ 、?? 、 っ??。?? ?、 、?? 、
一63一
???、???っ????、????ー? 。? ー ? 。???? ? ??? 。 ?、 っ??????、??? ? ??
（??????、?????????????? 、 ? ????? ???? ）????? ???? 。 、??? 、?っ ??? ? ?











































??? っ? ??っ 、 ??? ????、?? ???、????? ?。?? ???? っ ?、???っ ? 、 ?、??。 っ?? 、?? ? ? っ ? っ?? ? ? 。?? 、? ?????? ????? 、?? ? 、 。?? ?、? ????? 、?? っ??? ? ??? 、 ? ?
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???。??? ???????????????、 ? ????? ャ 、????? ? 。 ????? っ 、 、?? 。 、?? ? ?????? 、 、???????。???、?????? っ 、??? っ???、 ッ 。?? 、 ??? ? 、 っ?、 ? っ 。?????????????????????? ?? 」????っ 。??、 っ ? ? 、?? ? ? 。?? 、? っ????、 ? 、 っ 、
??????????????。「???????。???????」
??? ??? ???? っ 。 ? 、???? ????????。 、?、 ?? 、 、?っ ?? っ 。 ????????? ? っ????? 、??。?? 、 、????、 ? っ?っ ?、 ???? ??っ 。??? 、??? ??? 、 「 ???? 」 っ っ 。?? ? っ ?? っ??っ 、 、






?? ?? ーーーー 、｝? ? 、，
　　
@　??????






???、??????????????? っ?。??? 、??? ??????っ?。????? ?????? ??、?? っ?? ? っ 。??????、??? ッ 、??? ?っ 、??? 。??? 、 ??? っ 、 、????????っ?。?????、
?????、 ???????。?? 、 ?? ???．?? 。??? ?? っ????、 っ????? っ??? 、 っ 、?? ???????、???? ???っ?。??? ??、 ?? ?



















?????っ??）?、???????? 、?「 ??????ょ?」 ? ?っ 。 ??? ? ???? 。????、 ? ???? 、 っっ???????っ????????????? 。?? ?、???? 、 。?? っ ??っ?。 、 ? 、?? ? ? っ 。?? ?? 、????っ ? っ 。?、? ? 、?? ? っ?? 、? っ?? ?っ 。?? 、 。??? ?
??。?????、??????、??、? ?、 ??? ? 、 ????? ??? 。? っ?? 、? ??? 、????? 。?、 ? 。???っ????、?? ???、 ??? 。?? ?、?? 、??? 、 ?、?、??? ??? ? ???? ??? 。?? ?? 、?、???? ?、 、?? っ 。??? 、 ???? ? 、
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????????、????????っ?。?????????????ー??? 、 、「?? ????????」 っ?ゃっ 。 、 っ?? ?? っ?。?? ー?? 、 ?っ?????????。 ????っ ー ? ????、? ? ?
?。????、 、 っ 、????? 、?? ? ?? っ????。「?????、????????
????????? ?????ょ?」?? っ ??、 ? ? っ っ 。
「?????????? 。
??????? ??
??、?????????????」?? 、????????っ????? ? っ 、 ??? 、?? ? 。 、?? ? 。???、?? っ 、?? ? ? ???っ 。 、 ? 、?? 、??? 、?? ? 。?? っ?、?ヵ ?? ?。???、???っ???、????????、???????? っ 、?、 っ?。 、?? 。


























????????????????? （ ） ??、????、 「 ー ????」? 。?? ??????? ょ?? ??、?? ? 、?? ?????。??????????????? 。?? ???、??? ??。??? 、?? ??? ?。（??? ）
をチ鶴幌一プ　レ⑳家藤
智ン
?「???????」?????????????? ??? ?? ???、「 ???」 ?、 、?? 、?? ?。?? ????、?? ? 、?? 、?? 。 ? ?? ??? ?、 ??? 。 、?? ー ?? っ? ??? ???。（ ? ）
???????? ????????。 ??????????、 ????????????? （ ）??、 ? 、????? ?? ?????? （?????。?? ? ?
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????
???「?????」??? ? 、 ?????? っ ?????。???? ??? 「?? ? 」情報?????、?? ??????????、 ? ???????? ?。?? ? ??
???????????
．?
?? 、?．」????????? ? ィッ?? ??? っ? 。?? ?? ???? ???? ?
???。?? ??????????????? ????? ー ?ィ ー?? ? ????????ー?????????? ???????っ??? 、 ．? ． ?．?????????? っ ?? ????? ? ?、
??????????????。?? ????っ?? っ 、 ??
「??????ー?????、?
???? ?? 。?????????〜???? ???? ?? ???、?? ? 〜??? ?? 〜?????? ?????????（???）???????ー?ッ?ー（??????）
?? ー??? ?、????? ? ?????「 」
?????。?? 、??????????? ??、?? 。????
（?????）







? ????????、????????????????? ????。?? っ 、?? 、 「 ???????」 ???? 、 っ ??? ? 。「????????????????????????? ー?????? 、 。「???、?? ???????? 。
???????????












??、??????????????????。?? ? ?、 、 っ?? ?? ???。?（ ??）
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???ッ???????っ?????っ?????????．?ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。??? 、? ?、?????????????、 ? ??? ?? ??ょ 。?? ?? っ ?? ?? ?、?? ? っ 、
?
??????





???? ?、?????????? 。 ??? ??。? ? ?????。?
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?????????。??????っ?? ょ 。?? ???????、??????? ?っ 。?ォー、?ォー、 。?? ? 。????、 ?? 、?? っ ? 。?? ?、 ェッー??ー っ??? 、 ??? 。 ? 、?? ?? 、?ェッ ーー? ?? 。???、? 。???、???????、 ???????????? ??っ ? 、?? ッ ッ???。??? 、?。 ? 。
????????????、????????????。?????????? 。?? 。????? 、 ??? 。 ッ ッ







??????、??????????? ?? ー???、?????????。?? 、??、 ょ????? ??? 、 、??ー ?? ??。?????、 っ?、??? 、?? っ っ ?、????、 っ?。?? ?? ? ??? ? 、 ???? 、 、
???????????????????。?? ????????? っ?? 、? っ 。?? ー 、 っ????っ?。?? ? ? っ??っ? 、 ッ?? っ?。 ? ? 、??ー ??? っ 、?? 、? ー?? ? 、 ? ??? ?? 。?? ??、 、
????????????????っ
?。?????????????????っ?????? 。??ー?、????????????
????? ?? っ 、 っ??? 、??? ? ??、 っ? 、?? ???? っ??????。?? ?? 、?? ? ? ?。?? ょ ???、?
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????????????。????? 、 ???? 、 ?????? ?っ? ?。????? ? ?????? っ 、
???????

























???????????????????? 、 、?? ? 。????? 、?????????「????????」




????、?????????????? ? っ 。っ??????????、????、????? ? 、??、 。?? ??? ?? 。?? 、??? 、 、??? ????、????っ???? ????? 。?? ?? 、 ??? 、?? 。 、??っ 。 ???? 。?? 、 っ?。 、? ?? 、?? ?? ? 。??、??｝? ?? 、 っ??? 、
?????、?????っ??????? 。?? ?????????? ? 。?? 、 ????? 、?、 、 、??? 、 ??? ?っ?? 。?? ー??? ? 。??????????、????? ?????っ ? 。?っ 、?? ???? 。?? ? 、 、?? ? っ?、 ? ッー? ?、 ?っ?、???っ? 、????? ?。











?????。????????????、 っ 。?? ???? っ??? ????? ? っ ? っ
???????????っ??????????????????
??????????????????????っ?、???????????。 ? ? っ?。 ? 、?? ?
?????。?? ?、 ???????????????? 、 ???、 っ っ?? 。? ???? ???? ?? 、 ????? っ 。
一エッセイスト・クラブ
???っ??、????????ー?ー? ? ? 、????? 。?? ??、? ?? 。? 、???? ? っ? ???。???????????????? ? 。??? っ 。?? ?。 ? ???????? ? っ ???。 ??? ???? 。??????? っ????? 。 、?? ??? ? っ 。 ッ?? 、?? ? 。?っ 。???



























??。?????????ゃ???????っ????…、?っ???????? ? っ?。?? ? ? ? ??っ?。? っ 。?? ????????? 。? 、?っ ?
?? ?。???? 、 ??? 、 ???? っ? ?。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?、 ? ?? ?っ?? ? 、 「 」?? ?っ 。?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? っ 。

















一工ッセイスト・クラブi…一一・一・n・Ni ??????????????????、?????? 。 ???、 ???????、?????? ? 、?? ? 。?? ?、 ???????、??????? 。?? ???? ? 、?? （? ? 、?? ?、?） っ 。?? ?? っ 、????? ? っ 、?? ? 。?? 、? 、
??????








??、?????????っ????っ??、??????、?????????? 。?? ??、 ??っ 。?、 ?? ?、??????
?? ?、 ? っ 。?? ?? 、 っ????。 ??? ? ???。?? ?? ??? 。?? ?? ?っ 、 ??? ? ?? 。 ???、 ?、 ?
一　81　一





?????????っ?。?、?????????????、????????っ?? っ 。 「 ?……???? ?……」「???、?????????っ?」
?????っ 、 「?? 」?? 。?? 、 、 ???、 、 ?
???。???????????。???????????、???????っ 。 ? 、?、 ?? 、?。?? ? ? ??????? ? 、?? ?っ 、 「??????、 ? ? っ??」 。 、?? ??? ?? 、??。?? ? 、 、?? 、? ??っ? 。?? ??、 ? 、?? ? っ 。「????????っ????」?、???????????。
??????? 。? （ ）
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エッセイスト・クラブ
???????????????、???????? 。 ?、?? ????、????? ???? ? 、?っ ? 。??? 、 ??? 、
???????
????、?????????????っ??????。?? ? ??? 、?? ????、 ? ー 。?? ? 、????? っ
?
???（??）
????ゅ??ゅ?????????ゅ???????っ?????。????っ 、 。?? ?? ?、?? ? ??? ??、? ?? ??、 、 ? ?
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????????????。?? ?????、 ?????? 、?? ?、????????????? ? 、?? ?。 ? ?っ????? 、 ? っ?。 、 っ??????? ? ???????? ? 、?、?? ?っ ? 。?? ?、 ??????? 、 っ? 。っ??????????、???????? 。?? ｝ っ 、 ｝??????? ??? ??? 。??????? ?? 、
?????????、????????? ? 。?? ????????? ????? ?っ っ?、 ? っ??、?? ??っ????????。??? 、 、????っ ??? ????、 ????????? ???。?? 、?? 。?? 、 。?? 、 っ?? ?。? 、 、?? ?? 。 、??? ? 。 っ?? 。????? ?、?? 、?? ? 。 、? ? ?? っ
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???????、??????????、??? ? 。?? 。?? 、 、 、??????? ??????????? ??? 。?? ????
???????????????っ??? 。
???????????
???っ??????????、??????? 、? ?????。???? 、?? 、??????????????? 、 ????? ?? 。?、?? ? ???? っ?。「……? 」「…… 」 。
????（????）????。?? ? ?????、????? ? 、??? っ ????? 、???????、 っ?? 。?? っ ????? 、?? っ 、 ????? 、??、?????? ????? っ?? ?」???? 、 ? 「 」?? 。 「???? 」 ? ???? ????? 。?? っ?? 。 ??? っ ? 、?????????????????????????????????????? ?? ??????????? ????? ? 。 、?、 、 、 、
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??????????ュ????????、??????????????????????? ?????????? っ?? ……。 「 ?……」 、????????? ?? ????????。?? 、 ?? ??、???? 、? ??? ????? ょ?? ??? 、?? ? っょ?。??? ?? 、?? ? ??。?? 、?? 。 、?? ??。 ?…… ????、 ????……?? ? 。???????????
?????????????……???
????????????、?．??????っ??????、???????????????、 っ ．?????????? ????? 。?? ．??? 、?? ??。?? ?、?? ?? 。?、 ー ??? ? ???? ? 、?????????????????っ??
??。? ? ? 、?? ? ?????? 。 、?? 、?? ? ???? ?、?? 。?? 、 、 ????? ???? ?。?? ?? ?






???ー???????????? ???。???? （? 、 ????? ?????????。 ? ? ?????? ??『 、?? ? ???? 』 っ?? ? っ ??? 、?? ?????っ 、????????????っ?ゃ??、? ? 、
?? ? 。?? 、『??、 』 『?』?『 』???、?っ?? ?っ? っ ??? 、 ???
?っ???????、??????? ? ……。??????? 、 ??????? ?、?『 』????? ? ?? ?? ?? ー???? ?。?? ? ? 、?? ? 、?????????????????? ?? ? ? ?????。?? ??? ??? 、?? 、 ?




??????????? ? ? ????????????》
?????「????ー?」??
???????????、??????????っ 。?? ??。?? 、 ． ??? 。 、?? 、 。?? ?ー?ー???????????。 ?? ? 、?? ??ィ?? っ????????っ???。













???、??????????????????。 ??? 、 。?? っ 。 、?? っ 「????、?? ?、??????? 、 ー?????、???????????? ????。 ……?? ? 。?? 、 ? ?? 』?? 。 ????、 。?? ??? 、?? 、 。?ー っ ー??。 、 。?? ? 。?? ???? 。?? 。 、?? ?。??? 、 ??、? 、 、?? ?? ???、 ? 、 ッ 。?? ?、 、 ?
???????。?? ???????、????????（ ?? 、 ?ー ー ー?? ? ） ? ?。?? 、?? ??ー?。っ????????、?????っ????????。? ??? 、?????ー。 、 ー ー ー ー?ィ?? 。?? ? ?、??? 、?? 、? ー っ?? 。 ?? 、???? ?? ? ? ??。??ー?ー ?????? ?、??? ャ っ 。 ー っ??、 。?（ 〜? ? ）?? ? ??? 、 ー ー??、 。?? 、 ????? 、 、 、?? 、 っ 。??????、?????????????。
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???。??????????????? ー ? 。〈? ??〉 、????????????????????〈 〉?、 。 、?? ??? 、 ? ???、?? ?? ?? 。?? ???? 、 ー???ッ??????????????????? ? っ??、 「 ョ っ 」?? ? 。〈? ?ョ 〉 。 、??。?? ??、 ??
??????ー????????。????? ? ?????????? ?ー 。?? 、????? ?、 、?????????? っ 。?? 、?? ?、?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?っ 。?? ?? ?。 ??、 ? ? 。?? ?? ? ???……? 、?? ?
????．???、???ー????????? ? ????っ?。??? 、 ????? ????? ? ?（?? ? ??? ……） ???? 、?? ? ッ ??ッ 、??。「?????????」
??? ?? ?、 ?????? 、 ??っ 、?? っ 。?? 、????、?? ??? ? 。
「????、???????????
????」 ?? ??。?? ?、?? ?? 。?? ? ? 、?? 、 、
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????????、?????????? ?。?? ???????、 ??????? 、っ?。????? っ ??? 。??? 、?? ???? ?????? 、 っっ?????。????? 、 っ?? 、 「 」 っ?? 。? ??????? 、? 。?? ?? ? ? 、??っ っ 。?? ????、 ?っ ?????? ??? 。「???ゃ???ゃ???」???、
?????????????、???
????????????。????
?っ????????。???、???? ??? ?っ?。?、 ? 、 ???。?? 、?。?? ?? ??? ? 、?? ? ? っ?? 。?? 、? っ 、?、 ? 。ー????、 ?? ??? ??っ? ?っ?。????????????。
???? ? ???、?? ? っ 。?? ?、 ???? ???? っ ?? 。 ? 、














?? ????????、?????? ?? 。
「??????、 っ ? ???。?? 、
?? 、? ． ???? ?、? ?? 。????。?? ?? 、 ?」? ……?。 、 ??? ?」?? ? 、?? ? 。 ? ? 、?? 。
「???、??????????????
????? 」?、 。?? ???、?? ?? ??? ? ? 。
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???、??????????、?????????????、?〜????????????。??????、??? 。 、???、??? ? 、?? 。?? ????? 『 」「??ー?????ョ???』?『??
??? 」 っ?? 。 ?? ????。?? ?? ??? 。????。????? 。「???、???」
???? 、?? 、?? 、??????「 っ っ?、??? 」 ??? ? 。
??????。??????????。???????????。??? ー ー 、?? ???? ??。??っ ???????、????? 、 ??、 。?? ?? ? 、??? ? 。??、 ー ャ ?、??? ? ??? 。?? ?? 。 、?? ? っ 。???、?????っ??????
??。? 、????????、? ー??、?、 ???? ? 、 、?、 、 ?? 。????? ??。
「???????っ?????っ??ゃ??。????、??「????
??? 」っ っ ? ?ょ?。?????????、???? ーっ?」?? ?? 、 ??????? ?。?? 、? っ 、 、?? ?ッ ……??。 ??? っ ?。
「???、?????????????。??????? ? 。
?? ?? っ?? ? 。?? ???? 、 っッ????????????????」????? 。 っ? 。?? 、 ．?。 ?? ?? 、?? ? 。
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??っ??????。?? ? っ 。
??????
?っ?。
??っ??????っ??????????、????? 、ー?、??、 ……??、 ? ? っ 。????、?、? ? ? ?。????? ? ? っ?。 ? ー?ッ ??? 。? ??っ?。????? 〈?? 〉??? ??? ?? ? 。??? ??? 。「???????????????????? ょ。 ????
????????????????。?? ????? 。っ、???。?????????。??????っ ?? ????。? っ??。 、?? 。? 。? 」?? ?っ っ 。 、?? ?「??ー???????????。?
?????、 っ?? ?」 。… ?。
「??、?? ?




????? 。 。 ???。 、 ???。?? ???? ?、??? ???。? 、 ??? っ 。?? ? 。?? ?? ? 、 、?? ? っ?。 、 ??? 。
「??????????????。?
?????」?? ? ??????? 、 ? ?????? ? 。?? ??っ 。 ? 。
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????。???????????……。 ? っ 。 。??? 、 ? 、 。?? ????、 ? 、?? ? 。
「?????????、??????
??????? っ? 」
????。?????????????? 。 ? 、 、??? 。 。??っ 。??、 ? ????? 、?? ? 。
???? ? ?????????????、 、?? 、 、 ー??? ??? 、 ??? 。「??????、???」? ? ????? 。 「???? 、?? ?? ? 」?? ? 。??? 「?」 、 、 、
??????????????「?? 」 。?『??、?????』???????っ ? ? 。「????」???????、???、
????? っ ? 、?? 、?? ??? っ??。
「?????。?? 。 ? ?
???? 。 、 ?
?????、???????ー?????」?? ??????????? 。??「 」 ? っ?。?? ?? 、?? ? 。????? 、 。?? ー 、?? ? 。???? ? 。??? ?、 ?? ??????。?? ?、 。?? 、??? 。?。 ッ ?? 。?? ?? ?。?? ? ???????? ???、 ?ー? っ??????????
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??。???ー????????????。 ? ? ……。?? ???????? 、?? ?? っ??。?? ???? 、 ??。 ? 、 。?? 、? っ??? ????。?? ?? 、???? ??? 。??????? 、 ……?? ? 。?? 、? 、 ?? 。?? ? 。?????????っ?、???????????? っ????、?っ?? ? ?。
??????????????????、???????????、?????。? っ 、 ???、 ． ?。 、??? 。 、?? 、 っ? 、??? ? ? ??? 。 、? 。?? ???、 、 ? ? ? ??っ???。?????、?????????。?? ?、 ???? ????????。? ???、????、 。????? 。 ?っ??。?? ??????? ?????? 、?、 ??? ?。
????、?????????。??
「?????」???????、??
???「??????????????っ??」 ? っ 。?? ?、 ??? ?。 、?????? ? ? 。?? ? ? っ 。?? 。??? 、??? 。 ???。
「??ーー。???????っ?……」「…… 、???……」
?????。 。?? 。 ???? ????。〜 。 ?? 。?っ? ?????? ? 。 、???????。
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「?ョ???、???、??????
???????????っ??????? 。 ????、?? ??ゃ 」
「??????? ?」 ?。
?????????? 、 。?? 。?? ?? っ 。?? っ っ ???。
「???、??????????っ?
???、?? ?? ?????、???っ 、??? 『 ゃ?、 ?? ?』っ ???? ? 。 ?????? ? ゃ?っ ??、?? ???? ? 。? 、?? っ ? ゃ 、
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???????っ??????、???? っ 『 ? ???』?? 、 っ 。?? 、っ????……」????、 ??????? 。?? 、 。
?????、??????????、?????????????????。?? ?． ?、 ???????。? 、 ???????? ?????、?? 。
「? ?」 ? ?っ????????? 、??? 。 ?? ??? 。 ? 、?? ? ????? 。?? ?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? 、 、??? 、????????? 。????? ?? 、??????????????????
???、????? ?????、?????? ??? ? 、
???????????????、?
??。?? っ?、 ?っ ? 、??? ? ??ー??? ??? ?? ????、? ? ??? ? 。?? ???? 、
?????????、?????????。??、???????ー????? 、 ? ??。 ? 。?? ?? 。 、?? ? ???、 ? っ?? 、 ? 、?????????。???、??????っ?、 ?、 。?? ??? ?? 、?? ? ?? 。?、 ? っ 。 、?? ?? 、? っ 。?? ? っ 。?? 、??????????。????、???、 、 、 ョ?????? 。??? っ 。?? ??????? 、
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???????っ?。???、?????、 ? ? ???っ 。???っ?。 ? ??????っ 。 っ 。 、??。 、?? ? っ 。? ? ??? ? ? 、?? ? 、?????????????? 、?? 。?? ? っ???、? 、???????? 。?? ?? 、 、?? っ 。 ?、?? ? 、?? ? 、?? ? ?、?? ?? 。????? 、っ???、???、?????、??????? 。 ? 、
?????っ????????????? っ 。?? ????っ??、??????????っ 。 ??っ 。 、?? ?? 。 ッ?? ??? 、 ッ?? ? 、?? ? 、 。?? ?? 、 ???、 ょっ?? ? 。?? ? っ 。?? ? ? 、?、?? ?? ??? ???、 。??? ??? っ 。?? ?、 ??????? 。?? 、 、 ?
?っ?。?? ?????、?、??????? ? ー 、 ? ??? ?っ 。 、?? 、? ??、 、 、?? ?? 。 ー?、 ? ? 、?? ?? っ 。?? ?? 、??? 。 ??? っ ? ??? っ?。?? ? 。?? ???? っ?。 ? 、?? ?? 、?? 。 ? 、?? ?? ? ? 。?? ? っ 。 ー?? 。?? ?? 、
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????。?????ッ?????、??ー???ー??????????。?? 、? ??? ?、 ???? ?っ ?。????、 ?っ???、 ?? 、?? 。????? 、????っ?? 。 ??、????? 、 、
???????。????????っ
?。??? ??? ?、?? ??、?? ?、 っ?? っ 。????、 ? 、っ?。????? ? っ 。?? ??、 ?
??????????????、????っ っ 。 ?、????っ 、????? 。 、?? 、 ??、???????、 ? ???? ッ??っ ? 。 っ?? ? 、??、 ? ??? ? 、 ???? ? 。?? 。??? ??? 、?? ?、??? ????っ 。????っ ?? 。?? ?? 、??っ ??っ???、????????????????、 ? 、 ?
???????????っ?、????? っ 。?? ??? 、 ?。?? ? ッ????????????。???、????????? ッ 、 ? 、?? ???、 ?? っ 。?? ?、 ???? 、?? ?? 。「????、???????????







??「?っ???????????っ? ?」??「 ?、????? ?っ?」???? ?? ? 。?? ッ ?? 、??? っ 「 っ
?????っ?」?????????????? 。 「???????? ? ???? 。??っ ?? 、 ャ ? っ?。 ゃ「????????????ゃ???、?????? ? ?。???? ?
?? 。 ? 、?? 、 ッ ???ッ 、 っ????っ ゃ?」
「?っ?????、??????ャ???ー







??????????、???????っ??? ッ ッ? ????? っ ? ょ 。?? っ ? っ?? 。?? 、 ??????っ???、??? 。?? ??????? っ 、?っ 、?? 、
?っ????。????????、?????? ???。?? ? ? 。??? ?? 、??? ????????? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、?? ?? ?。? ????? っ ???? 、 っ?? 。 、 、?、 っ ? ??ー ー ? 、?? ? ー?? ??? 、 「??ー ェー。?? 。 ? ?
????????ー」???。?? っ??、?????っ?? 。 ??っ っ??????。 。 ??? ??? ??。 ー? ????ー?????、???っ???????????。 。????? 、 ???（ ）?? ?? ??ょ ?、? 。?? ? ??、?? ー っ? ???? ……? っ 、 ー??? ????? 。 ?? ? っ ???? 、
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??、?????????? ? っ?? ?。?? っ ? ゃ 、 ??っ?? ゃ ???ー ?? ??ー???????? 、 。?? 、
???????????っ????。?? ? ??。?? ?????????? ??? 。?? 、 っ?? っ 。??、 ?、??? っ?? ?。?? ?っ????。???? ?? ? っ?? 、 、 ??? っ 、 。??「????????」????????。
???? ? 、?? 、????????????????? ?っ????。?? ?? ???? ???。?? ? ??? っ?? ??。?? ? ?? っ 、?? っ




?????????????。?? 。 ????っ???、?? ????、 ????っ???、???????????????????? ?。?? ?? ??? 、??????? ? 。?? ??? ??っ?、???????、? ??．、 、】????????????????。
???????? ??? 。
V
????っ???、????????っ?ゃ?? ょ 。 ? 、 ??? ??? 。?? 。 、?? ． ? ??????。
????ー?ー?? ? ????? ?? ?? ?
??
?????????? 、 ? 〜
?????????ー?ー???????。
???? ??、?? 、 ? ? 、?? ???????? ??? ? 。 「?? ?、?? ?????、 、????ッ?ー? ?? ?。?????
）
?????、?????????????、?????????????????????? 。?? ??。?? ッ?? ??? 、?????????? 、?????。??????? 、 ー?ー??? 、?? ?。???? っ?????? 、 っ ??? 、?? ?? 。 、??っ 、 ? ?
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?????????????????????? ョッ 、?? 、????????????????? ? 、?? 。?? ー?ー 、?? ??? 、?? ?? 、?? 。 ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? っ 、?? 、????? っ 、??
??????ー??? ???? ?……?? ?? ?? ???（??）
??????????、??????????? ー ?。??ー 、」?????、 ?????、 ????? ? 。?? ?????、 ??? ?? っ 、?? ? 。?? 、?? 、 、． ュー?? っ 。 っ?? ??っ?? 、?? ?? ? ?、? ???「 」 っ 。??? ? 、???っ?。?? 、 ? ???
っ?。????、??????、?????ー?、??????ー???????、????? ? ? 、 ?、?????????????????????。 ょっ 。?? ? 、 ??、??、 、 ー?? ????? っ 、?? ???。 ??? ??
??。?? ???????? 、?? ? 、 、?? 、?? 、 、 ? 、?? ???? 。?????? ?? ?????????、 っ 。?? ?????? ??。?? っ???? 、????ー??? 、 ????、
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?????????????????????? 。 、?? ????っ?。
??????
????????????
??????????? 、?? （． ??。
「???ゃ??、?????っ???????」「????、 ? ?」
???????? 。
「???? ?、 ??。?????? ?。?????????
?????? 」?? ????? ー?? 、 っ ????? 、??、 、 ??、 、??っ ?? ー??っ ?? 。
ノ
Z
?????????????????????っ （っ??????????????????????? ?ュー 、?? ）、 っ ???????、 ??? 、?? ? ?、??っ ? ??? ? ????? ???。
????????????、????????? 、 ? ?っ???? 、 ??? ッ 。?? ．?? ?????????? 、?? ??。???? ?? ッ?? ?、 ッ 。?? 、 ?、 ??? 。?? 、 ?????? ??? 、?? っ 、?? っ ??? 「?? っ 」．?? 、 、 」?ッ?? ? ??????? 、 ??? 。?? 、 ?? 。?? ?
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???????????????、?????? ?。?? ? っ???（????） ??? 、 『 』（???） ? ?。?? ? っ 、 ャ?? 、 「 、?? 、 ? っ?? ょ?」 ? 、?? 。?? 、 ?????? ??? っ?、 、 ???? ? ???? ?。???? ? ? っ?? 。 ?? ??? 、?? ???? 、 ?? ??? （ ? ?）?? 、????? 、
???????、????、???????????????????。????????? ??????? 、 っ ??、 ?????? ? ??? ? ???? 、 ???? ? 、 、?? 。?? ?、?? 、?? ?? ? っ?? 、 ??「 」?? っ 、 「??っ ???? 」??、 っ?? ???? っ ??? ? 。???????????。?? ?。?↓?????? っ ?、?????? ????っ
?ゃっ?????????????、????? ?? 。 、 ????? 、 ー?? ??????????? っ 。?っ 、 。
???????????????? ?? ?? ??
??????、??? ? 。?っ????
???????????。????????











????????????????? 。 ョー? 、?、? 、????ッ 、?「?????? ? ?????? 、
???????????????? ????? 」
「??????????????
???」 「????? ?? ??? っ 、?? ? ???
??」?、?????????、?? ? ??????????? ? 、?? 。?? ー ー 、 ??? ??? 、?? 、 、?、?? 。?? ? 、 、??










???????????? ? ??? 、 っ ??? ??、???????????? ? 、????っ ??。???????????? 、 ?ー?ー??? ? 。
???????????
「?????」??????????
???????、???????????????????、?ャーッ???? 。 ?っ????????、????????? っ 。?? ? っ 、
?????っ??????っ???。「??????。????????????」????っ???っ????




???、?????????????」?? ???、???????っ????????。?????????? 。 、 ょっ?? 。? ? 、 ょ ．?? 。「???っ??? 。 ー ?








?。????????。???、???????????。????、???? っ 、??っ ? 、?? ???? ? っ 。
「???????。????????














????? 、 っ?? 。???っ ? 、??????? ???? ． 、?? ? ． 。 ??? ? 、????? 、 ???、




????、?????????????、 ?ー ッ????、?? ????っ 。???、? ? ?、?? っ 。????? 、?? 。????????????????????????????????、
ロ
?? ???? ?、????? ? ，． 。?? ?? っ 、?? ????? 、?? ???、 ??。 ? ?、????? 、
????????????
???、????????????っ???????????っ??、????? 。??? ? ??? っ???。?? ????? ? ? っ???っ?。??????????????、? ??? ?「?」 ?、?? 「?」 ? ? ??? ?? 。 ? ? ????? ? 。?? 、?? ? 、??????? ? ?っ?。?? ?
??????????????????? ???? ?っ?。??????? ???? ??? ??? 。????? っ??、 。??? 「 」??? っ 。?? 、 っ?????????? っ?? ????。 「 」?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 「 」?? ? 。?? っ 。?? ???? ? っ 、 っ?? ?、?? ッ?? ? 、
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???????っ?????????????????、??????????っ っ 。?? ??????、?ー?ッ????? ?、 ? ? 、????????????っ?。??











????????????????。????????? 、 ??????????? ? ?っ?、??????????????? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、?????。?? ? 、?? っ 。??? 、 ? ????? ? っ?? ? ???? ? ? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ??????? ? 、?、? っ?? ? っ 、
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???????????????。???????????????????? 、?? ? っ 。??? っ?? 。????? 「 」?? 。?? ???、???? ? 。?? ???????? 。?? ?? 、?? ? 、?????、?? ??? っ? ???????、 ……。
?っ?????????????????、??、????????????? 。?? ???、?????????っ???? 。?? ? ?????? 、 ???? 。?????ー? ー???。?? ?? 、?? （??? ?????、 ??? ??）??、 ??? っ ? 、?? ????? っ?。?????
??????????????????? 、?? 、????っ??????。?? ?? ? ????、 ? ??? ??。? 、 、?? 、 、????……。???? ? 。 ?????? ? ????? ? ?、?? ?? 。????? 、????? 。 ?????? っ?? 。
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???????、?????????????????????????っ?。 、?? ??????? 、??? ??????????、???? ??? ． 。 ょっ?? ?? ?????、 ??? ?、? ? 、?? ?ょっ?? ?、?? ? ?、っ?。?????????? 、 、?? ? ?っ??、???? ????っ???。?????
????????????
??、?????????????????????、??????????? 。????? っ 「?ー ー」 っ??? ー 、 ? 。?? っ っ?? ? ??? ?????。? 、?? ? っ 。?? ? ???? ? ? 。?? ? 、 ?????? 、??（ ） 、?? ?? 、 ッ???? 、 っ

















???、???っ?、???????????? ? 。? ? っ?? っ 、?? ??? ??? ? ?????? ?。?? （ ） 、 、?? 。??、??? ? ??。???????、???? っ ?? ??、??? ???? 。?? 、 「 、 」?????、?? ????ー????????? ……。?? ???、?、 、 ???? ゃっ???。????、???????????。?「 ? 、 。??????。? ????。 ???っ ……」?? ?????、????。
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?????????ー?ー??っ??????、 ? ? 、??? ? ?、??????????? 。「 、?? ゃ 。 、?? 、?っ ? ????? ゃ 」 っ 、 「?? ?? ? ゃ?、 ????。?? ゃ 」 。?? ???っ 、
｝?????????????????、??????。 ? ? 。 っ
??、 ? ?、???????? 。?? ?、??? 、??? 、 ? ??? ??? 。?????。
????????
??
?????????????????? ??? っ ?。???? ???、 ??????????????? ???? ???。?? 、 ?????? ???? 、 ??????? 、
??????????????? ゃ ゃ ?????っ?? 、 ???? 、 ??????ゃ、?? っ????? ???、? ー?ョ?? ゃ???? ??。?? 、????。? っ? 、?? っ っ ?????
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??????????????????（??? ）、?????????? ??、 、?? ? 。?? 、??????? ー???? ???。?? ?? 、 ー??????????????????。????????? 、????? 。 （?????）。?? ?? 、「?????????? 」「 」「?? ? 」「?? 」 っ?? ?? 「?ゃ?」 ???? ? っ 。 ??ッ 、 ????っ ? 。 ??? 。?? ? っ っ 。
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???、?????????????、???? ? 。 ??。?? 。?? ??????????????????、 ??? ???????、?? ???。?? っ 。「????????????」「?? ……」
????、????? 、?? ? っ 。?? っ?? っ ??。??、 ???? ?、??????????、??????? ? 。?? ? ? ー? ? 。?? ? ?? っ 、?? ? ? 、???? ??????? 、 ??（????????????）??っ??、





























?????っ? ?」?? ???? ? ?? ????。?????、 ? ? ??????、?????????????? 。 ｝???、? 、??ー?。 ??????、?????? ??? ???、 ッ っ?。?? ?? 、????? ???????? ??? ?。 、?、 ? 、?? ??? ? 、???ー? 、 ?
???。???????「????」?「 ???」????????。???? ? 。?? 、?? ? ? ? 、 ??? ? ? ー??? 、?。?? 、? ッ 、?? 、 ???っ ? 、 （ ）?? ? ? 、 「??? 〜?? 」?、 「 ー ????」?? ??。?? ??、 ? 、?? ?????。 ょ 。?、 ??ッ ー?
??。??????、????????っ ???????、????? 、???? …… ?。?? ? ? っ??ー「??????」????、??? ??? ? 。 、?? ?? ? 、 ー?、 ? ?、?? ??? ? 、?ゃ? ? ? 、?? ?っ「??????」?「???????」





?、?? ?。 、????? ? 、?????? ? ???? ? ???。?? ? ? 「??」? 、 、?? 、? っ?。「????、????????? 。??? ? ? ょ
?? 。 ??? ??。??? ッ?? ?? ? 」?? 、 。?? 、? 、?? ? 、 、っ??????????、??? ??っ? 。??????。? ょ ???????? ?。 、?? ??、? 、
?????????????。?????????、???????????? 。?? ??????、?ッ??ー????? ? 、?? っ 。?? ? 、??????? 。??「 ー 」? ?
???
?????? っ?。 「 ー 」????、? ??????????。「?????????????、?ッ???? ょっ ? ?
?。???、 （ ）?、????? ?? ?、?? ? ??
????っ?。?『????』?、???。?????? ? ? ??? ?っ 。?? ?? ? ? ??、????????、???????っ???? っ 、?? ? 、っ????????」????? ??? 、??????? ー? 。????? っ ??、「???????、????????」
??????? 。?? ?? 、?? ? ?。
「???????? ?ゃ???。??????? っ??、
??????? ょ 」?? ?、??。???? 、
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???。?? ?、??????????????? ???????。????? 。 ー ????。? 、 ?????、 ?? ? っ?。????????、?? 、 ? っ 。?? ? 、?? ー? ??????? ??? ?? 。?? ? 、 、 、?? 、??、 ??? っ 、?? ? ……。?? っ ??っ ? ? 。??? ? 、???。? ?????? ???、
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????。????????、????? ? っ ???、???????????????? ? っ 。?? ? っ 、 っ??? 。 、?? 、?? ? ??。????、?、??? ?? ?? っ????? っ 。??? ー???? ??。??、?? 、 ?ー? ?。?????? ??。? ー ー ????、? 、?? ? 。 ? 、
?????????????っ???、?? ????? ??。 ? 、 、??? 、 ?????? っ 。 、?? ? ? ょ?? ? ? っ 、???? っ 、?? ? ? っ 。?? ? 、 ?? ??っ??? 、?? ? っ 。?? ? 、?っ 。? ゃ ??? ?? 、?、 ー?? ?? ? 。???? っ 、????? ?? ??。
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?????????????????????、?????、???????? っ っ 。?? ． ? 、?? ???? 、 】 ??? ? 、??? ? 。???? ?? っ ??? ? ???、???? ? ? 。??? 。?? 、 。??、 ?ッ?ー 、 ???? ?? っ 。?? ? 、?? ??????? ?????? ? ???。?? 、???? ? 。 っ
??????????。???????? ???ー?、???????????????????????。?? ?、 、?? ? ? 。 ??、???っ?????、????????。?????? 。?? ???? ????。????????? ????ー??、???? ?? 、????????? ? ? ?。????? っ 、????? 、? ???。??。??
???、?????????ィッ???? ??、??????????? 。? ????。? ? っ?? 、 、?? ?? ???? ? 、???? ? っ 。???? ? 、?? ? ?。「??、???????」「?????．? ょ」 「 」





































????、???????????っ??????、?っ?????????? ? ? 。?? ?、 ? 「?」??? ? っ????、 、 ??? ? 。??? 、?? 「 」??、 ? ??? 。 （ 、??、 、 、 、?? ? っ ）?? ? ? 。」 ??? 、????? っ 。?、 っ ???っ?????? 、 ??? ?》????????．．?．．??? 「 ー?」 ? 、
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????っ???。?? 、?? ???。????????っ???????????????? ． 。 ? 、．??? ? ??、??????? ?。??、 ? ????、??? ??、 ??? 。?? ??? ? ?? ? ?、???? ョ??． 、 ? ? ?っ?、 ?? ュー?? ? 。?? ??? ? 、?、??? 。?っ．? ??? ? っ 。????? ? 、 ? 。?? ー
?ョー?ー?、???????、?ー?? ?? ? 。??????? ???????、???????????? 、 、?? ?? ???っ 。??ょっ??? 。?? 、 ?っ????。???????????????、?っ ，．?? ? 。「????ゃ っ? 、???? ? 」?、 。?? 、 ?? 、??? ? ??ヵ、?? ?? 、 ． ゃ?? ? 、 っ??? 、?? 、
?????っ?。??????????? 、???????ゃ??っ??? ? ? 。?? 、?? ?、??? 。??、 ?? ッ?っ ? 、?? ??? 。?? ?? 、っ???。．?????????っ??????? 、????? 。 っ?、? 、?? ? ．??? 。??? ??．???、 「? ??」 ．?? ?。?? ? ?? 、
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?????、????????、???、???、????（??、????? ? ）? ?．?…。???、?? っ??、 ??? ?????? ??????????っ?。??? 。??。 ?ー ????っ? ?? 、?? っ 。 ュッ????????? ???、????? 。?】 、? 、??? ? っ 、?? ??? ? ? ? 、???っ 。 ? っ?? ??? ?。????? 、????っ???っ??。?っ???
???、??????????????、
「?????、???????????。?っ?????、?????、
?????っ 。?? ???????」?? ?? ? 、 ????? っ?っ?。 ??? ??? っ 、 、????? っ 。????? 。?? っ?? っ? 、??????……。 っ ??????? 。????? っ ?、??ょ 。 ???。?? ??????
?????????????、??
????ー?????、???????? ? 。 ?????、「???????。???????




???、?????????っ???っ?。????????ー???????、??????、????????っ?、? ? 、?? ? ? っ 。 「?? っ? っ?」 っ ? 。???、 、?? 。 ??ッ ? ???????。 ??? 、?? 。? っ?? っ? ……。?? ? ????? 、 ?、「?????っ???。?っ???
?っ?? 」????、??ゃ 、??? ? 。
「??、??????? ?
?。?? ……?? ? ょ 」




??? ??、?? ??????????????。? ?、?????っ???? ? 。?っ 、 ??? ??????????????．．．．．．?? ? ?
????????、????っ?。
??????
????????、?? ???、 、?「??、??、???? ?? 」??っ 、?「??、 、 っ?? ? ?」??? ? っ 。 、?? 、?? ? ?。????? ? ??? ……。?????っ 、っ?。???????????。?「? ょ?? ??、? ? ?? 、?? ? ? 」
??????????????????? っ?。?? ???????、??????
「???」??っ?。???????、
??? ー??。 、?? 。???、? ???。 ??? 、??????? ?????。?「??? ? っ???? ? っ 」????? ? っ 。??、 、「????????」?「?っ????
??? 」?? ?? 。????ー?? ?? 、 ょ?? ? っ 。 ー ー??、?? 、
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???????っ?????????。??、 ????? っ???? 、??っ 。?? ?? ー ィ??っ 。 、?? 、? ? ?? 、?? ? ? 。??? ????? ?っ 。 ー ー??? 、ゃ???????????、??????ー?ー ?? 、 ッ??っ ? ? 。 ??????????っ 。?? 、? 、???? 。?? 、 っ??っ 。 ? 、??????? 、 「
?????ょ?」?????っ?。??? 。 ? ? ????、??、????? ? ?っ ょ?? 。?? っ?。 ? ? 、?? ??っ 、 「?」 、??。??? ? ??? 。「???、???????。???????? ? っ?? 、 、 っ
?? ? 」??? 、 、?っ っ 、 ゃ?? ?? ? っ 。?????「 ?ッ 」?? 、 っ ? ?っ?。???、?????、??????? 、
??????????????????。?? ?っ 、?? ? 、??? ?????、????????（ ?? 、????、 、????）。??? 、 ??? っ 。 ??? 、? ｝ ?ッ 、「???ゃ?????」
??? 。 っ ??? ー 、?? ???、 「 ゃ ???っ??」??っ???????????。? っ????? 。 ??っ???、 ? 、????? 。?? ??
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????????????ゃ????、?? ? 、??っ 。 、?? ……。????????????? ? 、?? っ っ????????。???、 っ?? 、 ??っ 。「????、????????ゃ?
?、????っ 。 『 ?? 、?? 』っ 。 、?? ??? ? ゃ 、????? ? ?」???????? ?? 、?? ??? 、 、?? ? 。?? 、? ? ???、 ? ? ?
?????????????。????? ????。「?????????、?????、
????、 、 、??、?? 、?????、???、 ?、 ?、 ??? 。?? ??、?? ?、 ?? ?????。 ? ュッ???。 ? ?、?? ?? 。 ??????????????????」???っ? ? 、っ?????????????、????? ? 、?? 。 っ ? 。「????? 、 ???????。? 、?……。? 、??? 、 ?
?????????」?? ????? ???、????っ ?、 ????? ??。????? 、 、 っ??、 。?? 、? っ?。 ?? ?? 、??? 、??、??????????????
??? ?? 。?? 、 、?? ??? ?、?「? ……」??? 、?? ?、?? ? っ?? っ ?、?っ ? っ?。?? ??、「 ? 、?? ? 」
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?、???っ?????????。?? ????? っ 、 ???? ? 。 ???? 、 っ 、?? ? ? 。?? ?、 「??? 」 ??? ?、 ???? 、??っ 。?? ?? 、?? ? ? 。????? ?、 ?っ?，??????、 、?? ? っ 。??? ??? 、 。?? ?、 っ 、?。 ? 、? ????、??? 、 ??。
????、?????????????? 、 ? 、?? ???? ???っ 。?? 、? ? 、???? 、???????、????????????? ???っ 。?? 、?? ー っ??? 、?? ? っ ?。?? ? 、???。?っ ? 、?っ? 、??? 、 っ


















???? 。???? ??っ 。
?????????????????っ?。?? ? 、 ??????、????? ??。? ???????? ? ???? 。 、?? っ ??? ???? 。 ???? 、 、?? ????? っ 。???? 、???????????? 。?? っ 。?? 、 、?????、 ????。?????、???、 ????、 ??
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???????．????。?? ??? ??、?? ? ??っ????、????????????? 、?? ????っ ???。?? ? ?????? ???。 、???? ?
???。?? ?????????。?? ?? ??
「???????????」????ィ??????????
????????????




???、． ィ?? ? 、 ??、???? ?? ????? 。 ????? ? 。?? 、?? ?? っ ????? ィ????? ???? ? っ ??? ゃ 、 、
???????????????
?。?? ィ?????????? ? 、?? ??? 、??????。?? ? ????、??







??????、?????????? ?、?? 。〈 〉?? ?????? ??ゃ??? ????、?（??? ）?? ????? ??……?? ?っ 。??、 ?? ??「?? ?」??? ……。???? ? ??? ????? ?……。????? ? ??? … 。 ??
?、??????????????? ?????? 。?? ? っ?っ 、 「??」? ? ??? 。?? 、? ?? ????? ? 、?? っ 。?? 、 ???? ??「 ?? 、?? ? ??? 、?? ? ??? っ ?、?? 、 っ
???っ?。?????、????? ?。?っ?????????????。???? 、????????????? ?。?? ???? 。?? 。?? ?????? 。 。????。 っ 。?。 。?? ? ㍉?? っ 。 ?っ??? ゃ 。?? っ 。『????ィ????、???????、 ???????
?? ? 、?? ? 、?? ???
?????????。????????????????????????? 、 ??? 』??。?? ? ?????? ????? ??っ? ?、?????? 。??、〈 ? ???? 〉?。 ???? ? ??? ? ? ???。?? 、 ? ???っ???? ? 、????っ 。?? ? っ っ ? ??、 ? ?、?? ? ?。?? ???? ??
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?ー????????????ー????「?????? 」 ? 。?? 、 ??? ? ?っ?、??????。??? ?、??? っ っ??、 ? っ 、 っ 。?? ? 、 ?? っ?? ょ 。???。 ? 、 っ?? ??、? 。??? ??? 、?、 っ? 、?。?? 、? ? ?。 （?? ? ?）??。
????（???）???????????????????っ????、???????????? ??? 。?????、 。?（ ?? 、?? ?? ? ）?〈? 〉????????? 、???ュ ー ョ 。?? ? ? 、??? ー??? 、??。?????、 ??? ? 。
????ッ????ー183　182　181　180　179　178　177　176　175　174　173172　171
ロ　ロ　ヨ　ロ　ロ　ロ　 ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　 ロ写巧’写一弓巧’万’写巧’写万「「「写「写
???????????????? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ? ??? ???




?「??????????」????????? ? 。 ??? ? ?。?っ っ ???、???????? ? ?、?っ ???、 。 ー? 、???? ?? 、?? ? 。?? ?? ー ィ 、?? ） ? 。?? 。????、? ?? ?????。?? ???↓???ー 、 ー?ッ??????????ー ッ ???。? 。?? ? ー ェ? 、??、?? ? 、 ッ ー?? 。 「 」
っ????????????????????????????、???????????? ?。?? ? 。 、???????????っ??、????????? ? ? ???????。???? 、 、?? ? 、?? 。?? 「??、?? 」???? ???ー ー?? ? …… っ?ゃ 。 「?? ? 」?「 」?? ??、 ッ?? ?? ??? ．。?? ↓????? 、↓?? ?っ 。?? ?? ? 、?? 。?? ?、??
??????













??????……???????????。????????? 、 ??? 。 、?? ? 、 ? 。
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??????????????????????????????????㌧????????????????﹇（????）????????????????????????













図國囲響辮1 ???????????????????????????????????????????? 。 、?????????、? ?????????、 … 「 ????? ? っ 」? ? ??? 、? ?
???、??????????????????????? ?
??????????? ? 、 ．? 、???????????????????、????????????????? ?? ィ ?、 ?? ?? 、 ? ?? ? ????
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?????っ?????、????????????? ? ? ????????? ? ．．…????????????，? ? ?? ??．．
??……?…… …
?????? 、????????????? ???? ??????? ????? ???? ????? 、、．
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